











































は，国立福祉保健研究開発センター（ST A K E S：
Research and D evelopment Center for
W elfareandHealth）の企画で，｢高齢者の家




















































◇ M LL の地区事務所では，祖父母たちの研
修を行い，地域のボランティア祖父母に報
いる。
以上が M LL の活動である。
4.高齢者サービス連合











































































求めて― 中央法規 2000 p.179
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